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￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Bactris gasipaes￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿$￿￿%￿￿￿￿
￿￿￿￿￿$￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿!￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+,(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿!￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/+0￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿12￿222￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿#!￿￿￿￿%￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿420￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4+￿222￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ 3￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿-￿
!￿￿￿￿￿)￿$￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿!￿￿￿￿￿￿*￿￿￿#￿￿￿ "￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿!￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿*￿"￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿*￿￿￿￿￿
￿ 6￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿7￿ ￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿*&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿ ￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿  ￿￿!￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿
￿
Seleção das Matrizes 
 
8￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿:￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿-￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿5￿￿￿￿￿￿)￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿$￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿#!￿#￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿!￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿-￿!￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ #￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿
￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿$￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿
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￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿!￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿7￿
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• 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿-H￿
• (￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿)"￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
• ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿F￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿I$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I$￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿!￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿!￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿%$￿￿￿￿￿￿￿J/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ %$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿!￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
• ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿!￿￿$￿￿￿￿F￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿
￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿%$￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%$￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿
• ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ %$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿F￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ A2￿
!￿￿￿￿￿￿￿
• K!￿￿$￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!L￿￿￿￿2￿￿0￿￿￿￿$E￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿$<￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<!￿￿￿￿￿
￿￿!￿#!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿
• M￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
Pré germinação 
￿
• ￿￿￿￿￿￿￿￿+22￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿± ￿I$￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+ I$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿!￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿$￿!￿￿!￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿
12￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿
￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿<!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿!￿￿￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿A2￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿$￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿+
￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿A+￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿-￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿!￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
J2￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿#F$￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿
8￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿!L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<!￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿!￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿!￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿
￿
(NE￿￿￿￿(8￿￿￿￿￿￿￿E4/￿￿￿￿1 
COMUNICADO TÉCNICO M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿*&￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿$￿￿!￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿!￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿
Preparo do substrato 
￿
3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿.￿￿￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿-@￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿(8￿￿￿￿ #￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ J￿ I$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿!"￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿ I$￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=:￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿2￿!$EI$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿
!!￿￿E￿!
A￿ M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿ ￿￿￿O￿J￿+± 2￿J￿?￿ :￿ ￿￿￿￿O￿J± 2￿/￿!$EI$?￿￿￿￿%￿￿￿￿7￿C2± ￿4￿￿￿!$EI$?￿￿%￿￿￿￿O￿￿J±
C￿B￿ !!￿￿E￿!
A? !￿$￿#￿￿￿￿ A￿2￿ ± ￿￿1￿ !!￿￿E￿!
A? ￿￿￿!"￿￿￿O￿ ￿1± B !!￿￿E￿!
A? ￿￿￿￿￿$<￿￿￿￿
￿A+￿2±￿J￿+￿$E￿!
A￿
3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿1A￿￿!￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿
￿￿￿￿ AA￿!￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿12￿ !!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿ I$￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
Repicagem 
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:)￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿+20￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ =￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿!￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿5%￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%$￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿!￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$%F
￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿!￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿ =￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿!￿￿
￿ K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿A2￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿J2￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%$￿￿7￿
￿
Adubação e Tratos Culturais 
￿
F P￿#￿￿￿F￿￿222$￿
￿ F￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1222$￿
- (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿222$￿
￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+2￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿ F￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿
$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿
￿ F￿ 6￿!￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿
￿
(NE￿￿￿￿(8￿￿￿￿￿￿￿E4/￿￿￿￿A 
COMUNICADO TÉCNICO F ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿!￿￿￿￿￿￿￿-￿*￿￿￿￿=￿$￿￿￿￿
1￿￿￿
￿ F￿ =￿-￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ A2￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿E￿￿!￿￿￿￿￿￿￿-￿*￿￿￿￿=￿$￿￿￿￿A￿￿￿
￿ F￿8￿￿$￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿$￿￿￿￿J￿￿￿
￿
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￿
￿￿6QP￿63￿ R￿￿￿ >￿￿￿￿ Facbilidad agroeconômica del cultivo del pejibaye (Bactris gasipaes 
H.B.K ) en Costa Rica￿ ￿￿￿￿9￿￿#7￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿4C/￿￿C/￿￿￿>￿￿￿$￿￿ ￿￿￿
￿￿￿S￿￿￿￿￿*￿￿￿￿
(￿￿T￿M￿￿￿￿￿￿9?￿￿￿6>PM￿T￿6￿?￿9￿?￿￿￿PNK￿N￿￿(￿￿￿;. El pijuajo Guillielma gasipaes H.B.K. o 
Bactris gasipaes￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿7￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿4CC￿￿/￿￿￿
(￿>￿(￿3￿ ;￿￿￿ ￿￿￿ El pilibaye ( Guilielma gasipaes￿￿ H.B.K.) L.H. Bailey￿ ￿￿￿ N￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ KK(￿￿￿
￿4C1￿￿￿C￿￿￿
(￿￿>￿DN￿￿(￿6￿￿￿A pupunha ( Bactris gasipaes H.B.K. Palmae￿￿￿>￿￿￿￿￿7￿KD8￿￿￿4/4￿￿42￿￿￿
=￿3￿￿6￿!￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿￿Especies Forestales productores de frutos y otros alimentos.￿A￿￿￿5￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿!￿￿￿￿4/C￿￿￿11￿￿￿￿￿=￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿JJ￿￿￿
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COMUNICADO TÉCNICO FIG. 1. Sementes de pupunha germinadas aptas para a repicagem. 
￿
FIG. 2. Mudas de pupunheira encanteiradas em viveiro com 50% de luminosidade com seis 
meses de idade,  aptas para o plantio. 
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COMUNICADO TÉCNICO FIG. 3. Detalhe de muda de pupunheira com 6 meses de idade, pronta para o plantio. 
￿
FIG. 4. Aspecto do sistema radicular de uma muda sadia de pupunheira, com tempo de 
permanência ultrapassado, no viveiro. 
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